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地種 |面 積|百分比 |分割口数|荷震り
畝 % ロ 畝
差 地 1.747.0 19.9 9 194. 1 
租 地 5.580.5 63.5 69 80.6 
賞得枚地 302.5 3.5 15 17.7 
関東人丁地 1.140.0 13.1 9 126.6 


















































































































地 目 |面 積|差 ・租額 |畝 笛
畝 爾 雨
銀差 915.0 143.000 0.156 
差地 吊 吊
銭差 832.0 110.000 O. 132 
爾 爾
銀租 2.024.0* 38.646 0.019 
租地 吊 吊
銭租 3.538.5* 759.130 0.212 
雨 雨

























































































笛差人名 |面 積 |差銀銭 |附差額
畝 雨 雨代四 迷地 265.0 30.00 0.113 
H e 
向三迷子地 450.0 80.00 0.177 
吊 門司
芦思議地 832.0 110.00 0.132 
雨 雨
王有知地 30.0 6.00 0.200 
H H 
E平三逮子地 30目。 6.00 0.200 
H H 
向 狗見地 30.0 6.00 0.200 
H 旬
房 二格地 30.0 4.00 o. 133 
H H 
向 偏 見 地 40.0 6.00 0.150 
H H 
主 登科地 40.0 5.00 o. 125 
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地 種 |面 積| 租銀・銭 | ー畝賞租額
畝 吊 吊
銭 租 地 3，538.5 759.13爾0 0.211爾2 9 
銀 租 地 2，024.0 38.64吊6 0.0 
吊
賞得(鎗〕牧地 220.5 78..732 0.357 
爾 爾
賞得(銀〉牧地 67.0 10.660 0.159 
吊
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村 名|地片敏 |面積 1 村 名|地片数|面積|
畝 畝 |。張 化 1 220.0 北貰隻 3 25.0 
朝日 源 1 53.0 貌 村 1 12.0 
0西里河 1 8.0 沙 口 1 134.0 
主連客庄 1 33.0 0永清英笠 1 13.0 
0自 村 1 18.0 斡各庄 2 30.0 
曲 河 1 20.0 外郎城 1 14.0 
0公 由 6 147.0 養八庄 1 318.0 
.10朱各庄 1 5.0 魯 村 1 319.0 
西 丈 1 11.0 0董相庄 2 795.0 
長郷減 1 10.0 横 道 1 16.0 
0馬 村 1 66.0 0奥家庄 1 14.0 
0馬公庄 1 2.0 北 清 1 45.0 
園 丁 6 149.0 南費村 1 21. 0 
孔家庄 3 101.0 白 尺 1 20.0 
0彰 村 2 15.0 朝日 灘 2 10.0 
0柳林庄 5 56.011 北 丈河 3 14.0 
0濁 流 2 5.5 煎懸案 1 6.5 
練 庄 1 100.。0方 城 1 6.5 
南黄盆 1 1.800.0 0石家府 2 26.0 
0強 村 2 13.0 0西 胡村 1 46.0 










































































































































同 上 芦思彦 3 0.0 
同 上 芦恩忠 4 0.0 
煎 趨 築 C代四j皇子 11 265.0 
0長子偏見 30.0 
i ~t 丈 キサ 0向三達子 6 450.0 
同 上 101l平三逮子 4 30.0 
同 上 o向狗見 3 30.0 
滑 村 O王有知 6 30.0 
圏 亭 O王 登科 8 40.0 
丈 房 河 0房二格 8 30.0 
横 道 代復 善 5 0.0 
同 上 代五見 2 0.0 
t9U 灘 村 丁白 興 8 0.0 
四 主 芦 俊 4 
計 | 14戸 似 i1，737.0 I 
北 築
上村|  B 0.01 同 沈 丁 績 4 
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所在地貼 | 賜輿理由 |面 積|租
孔家庄 賞 先 得 40.0畝|'13.330吊 0.333吊
泥 窪 1文 上 5.0 
柳 林 賞 劉 稿養老 10.0 2.000吊
丈房河 賞房四婦人自種 3.0 0.200吊 0.066吊
西里河 賞屯援什庫 10.0 2.000吊 0.200吊
北署寒村 毎年上差事 10.0 
横 道 賞屯援什庫 23.0 2.500筒 O. 103雨
柳 灘 賞丁仁母養老 3.0 0.350爾
~t 丈 賞王達子上1文 10.0 2.000商 0.200爾
同 上 賞 E事 格 4.0 0.800爾 0.200爾
~ 由 賞修七十一家上枚 20.0 6.333吊 0.316吊
方 城 賞三達子女人吃租 18.0 5.400吊 0.300吊
孔家 圧 賞主連子女人吃租 27.0 5.400商
圃 亭 賞王四見之母 3.0 1. 300吊 0.433吊
丈 房河 賞大房三児 10.0 0，666吊 0.066吊
圏 亭 賞 大 爺 的 100.0 45.000吊 0.450吊
方 城 賞趨婿々上t文 6.5 2.600吊 0.400吊






































































































































































































































































































































































































錦 ナトl金玉楓 6 132.0 0.02 
同 金登雨 5 150.0 3.0 0.02 
菓子窪 王起龍 12 588.0 15.0 o.位
責貴屯 何徳住 5 0.0 0.0 看域
七共裏 子斑地 22 0.0 0.0 0.0 
沙河子 王老格 9 0.0 3.0 ワ
後嶋鶴溝 徐進栢 54.0 0.0 援什庫
同 上 徐進忠 144.0 3.0 0.02 
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重富良
西村克桔著 聖本著山 都守屋美雄著
古富良
布霊著 佐伯喜
第史研究中園
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